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Resumen 
El presente trabajo de investigación titulada: “Relaciones interpersonales y logros de 
aprendizaje de los estudiantes del tercer grado de secundaria de las instituciones 
Educativas de la Ciudad de Puno”, se planteó como objetivo General: Determinar el grado 
de relación que existe entre las relaciones interpersonales y los logros de aprendizaje de los 
estudiantes del tercer grado en el área de C. T.A. de las IES de la ciudad de Puno. Tuvo 
como problema general: ¿Cuál es la relación que existe entre las relaciones interpersonales 
y los logros de aprendizaje de los estudiantes del tercer grado de las IES de la ciudad de 
Puno?  El enfoque de investigación aplicado fue cuantitativo de tipo correlacional, los 
métodos de recoleccion de datos se obtuvo a traves de las tecnicas: Encuesta y Análisis 
documentario con sus instrumentos; Cuestionario para la variable: Relaciones 
Interpersonale y guia de analisis documental (actas de evaluación), para la variable: Logros 
de aprendizaje respectivamente, para luego sistematizar los resultados.  Se consideró como 
población a cuatro Instituciones Educativas y como muestra a los terceros grados de las 
mismas Instituciones. En la conclusión, el grado de relación que existe entre las relaciones 
interpersonales y los logros de aprendizaje de los estudiantes del tercer grado en el área de 
C.T.A. es positiva moderada según la correlación de Pearson, pues la mayoría de 
estudiantes se encuentran según las actas de evaluación, en logros de aprendizaje: en 
proceso y en logro esperado. 
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Abstract 
This research work entitled: "Interpersonal relationships and learning achievements of 
students in the third grade of secondary schools of the Educational Institutions of the City 
of Puno", was raised as a General objective: Determine the degree of relationship that 
exists between interpersonal relationships and the learning achievements of third grade 
students in the area of CTA of the HEI of the city of Puno. It had as a general problem: 
What is the relationship between interpersonal relationships and learning achievements of 
students in the third grade of HEIs in the city of Puno? The applied research approach was 
quantitative of correlational type, the methods of data collection were obtained through the 
techniques: Survey and documentary analysis with its instruments; Questionnaire for the 
variable: Interpersonal Relations and document analysis guide (evaluation minutes), for the 
variable: Learning achievements respectively, to then systematize the results. Four 
Educational Institutions were considered as population and as shown to the third grades of 
the same Institutions. In conclusion,  the degree of relationship that exists between 
interpersonal relationships and the learning achievements of third grade students in the area 
of C.T.A. It is positive moderate according to the Pearson correlation, since the majority of 
students are according to the evaluation minutes, in learning achievements: in process and 
in expected achievement. 
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Introducción 
La investigación: “Relaciones Interpersonales y Logros de aprendizaje en 
Estudiantes del tercer grado de las Instituciones Educativas de la ciudad de Puno”, nos 
permite conocer en qué medida se  
En ese entender, la organización del presente trabajo de investigación es: en el 
capítulo I, se describe el problema de investigación, señalando evidencias objetivas que 
demuestran su validez. Posteriormente se formula el problema definiendo de manera 
general y específica. Los objetivos que señalan el propósito de la investigación. 
El capítulo II, presenta los antecedentes relacionados al trabajo, de forma concreta y 
objetiva, luego se consideró el marco teórico vinculado a las dimensiones de investigación, 
también se establece la definición de términos básicos.  
En el capítulo III, se procede a sistematizar el diseño metodológico para el 
tratamiento de datos, explicando el tipo y diseño de investigación, haciendo hincapié en las 
técnicas e instrumentos de investigación, la población y muestra, el plan de recolección y 
tratamiento de datos. 
En el capítulo IV, se encuentran los resultados de la investigación a través del 
análisis e interpretación de los datos recolectados, considerando cuadros de frecuencia. 
La investigación culmina con las conclusiones de forma coherente y obedeciendo a 
lo planteado en las definiciones, objetivos. De igual manera se realizan recomendaciones a 
la población beneficiaria, como también a poblaciones pertenecientes a otras realidades. 




Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Las relaciones interpersonales son interacciones que se dan entre personas, estas son 
formas de trato con quienes nos rodeamos a través de mecanismos como la comunicación e 
influidas por factores como, opinión previa que nos formamos de las personas y nos 
creamos expectativas de ellas, cuando estas son favorables son beneficiosas para todos, 
pues evidencian el desarrollo personal. 
En el Perú a partir del año 2015 el Ministerio de Educación viene aplicando la 
evaluación Censal de estudiantes (ECE) a través de la oficina de medición de la calidad de 
los aprendizajes; en el nivel Secundario culminando el sexto ciclo, para conocer los 
resultados en logros de aprendizaje en capacidades lectoras y matemáticas. A nivel 
nacional y específicamente en la región Puno los resultados no fueron alentadores; en 
lectura el 28.3% se ubican en inicio, y 36.4% en proceso, de igual manera en matemática el 
38.2% en inicio y el 37.7% en proceso, para el Ministerio de Educación estos resultados se 
deben en gran medida a condiciones Socioeconómicas. 
Los  diferentes medios de comunicación como diarios, televisión, radio, internet, etc. 
continuamente nos  informan en algunos casos sobre problemas que  se generan  entre 
adolescentes y sus padres, un aspecto importante es la falta de amor, el tiempo que dedican 
a la familia, la confianza que deben brindar y la orientación  que no son brindados por  
ellos,  pues ambos padres  en la actualidad salen a trabajar, generándose desacuerdos; de 
igual manera algunos estudiantes carecen de valores  por descuido de sus progenitores y la 
falta de confianza con sus profesores y compañeros, repercutiendo en sus  relaciones 
interpersonales. 
A través de observaciones directas, realizadas por la autora en las diferentes 
Instituciones Educativas Secundarias de la ciudad de Puno  como docente de Práctica  
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Docente,   se pudo detectar como uno de los factores  que   influye en  el proceso de 
aprendizaje de la educación básica formal,  las relaciones interpersonales de los estudiantes 
con su entorno familiar, con sus docentes y compañeros de aula  permitiendo que los 
logros de aprendizaje se encuentren en  gran porcentaje en proceso, esto se corrobora con 
los resultados anteriormente explicados, de las evaluaciones ECE. Este problema nos ha 
permitido plantearnos el presente trabajo de investigación y se pueda verificar nuestra 
propuesta.   
Como anteriormente se mencionó en las Instituciones Educativas Secundarias: José 
Carlos Mariátegui  Aplicación UNA, Carlos Rubina Burgos, San Antonio de Padua y San 
José  de la ciudad de Puno,  en los estudiantes de los terceros grados se  pudo observar que 
en su mayoría, los logros de aprendizaje  están en niveles de logro: en proceso y logro 
esperado pues las relaciones Interpersonales  juegan un rol importantes para ello y esto se 
observa en los resultados de sus aprendizajes según las actas correspondientes. 
En estas Instituciones como factor que influye en el proceso de aprendizaje son las 
relaciones Interpersonales que se dan entre estudiantes y su familia, con sus docentes y 
compañeros de aula. Ya que estos, están presentes a lo largo de su vida en etapa escolar. 
1.2. Formulación del problema: General y específicos 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre las relaciones interpersonales y los logros de 
aprendizaje de los estudiantes del tercer grado de las IES de la ciudad de Puno? 
1.2.2. Problemas específicos. 
Pe1. ¿Cómo son las relaciones familiares, respecto a los logros de aprendizaje que existe 




Pe2. ¿Cuál es la relación que existe entre las relaciones del docente con los estudiantes 
respecto a los logros de aprendizaje en los estudiantes del tercer grado en el área de 
C.T.A. de las IES de la ciudad de Puno?  
Pe3. ¿Cuál es la relación que existe entre estudiantes, respecto a sus logros de aprendizaje 
en los estudiantes del tercer grado en el área de C.T.A. de las IES la ciudad de Puno? 
Pe4. ¿Cuál es la relación entre las relaciones interpersonales y el Área de CTA. en los 
estudiantes del tercer grado de la IES la cuidad de Puno? 
1.3. Objetivos: General y específicos  
1.3.1. Objetivo general 
Determinar el grado de relación que existe entre las relaciones interpersonales y los 
logros de aprendizaje de los estudiantes del tercer grado en el área de C. T.A. de las IES de 
la ciudad de Puno. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Oe1.- Establecer la relación que existe entre las relaciones familiares con los logros de 
aprendizaje en los estudiantes del tercer grado en el área de C.T.A de las I.E.S.  de la 
ciudad de Puno. 
Oe2.- Identificar la relación entre las relaciones del docente con los estudiantes respecto a 
los logros de aprendizaje de los estudiantes del tercer grado de la IES en el área de 
CTA. De la cuidad de Puno.   
Oe3.- Establecer la relación que existe entre estudiantes, respecto a sus logros de 
aprendizaje en los estudiantes del tercer grado en el área de C.T.A. de las IES la 
ciudad de Puno. 
Oe4.-Establecer la relación entre las relaciones interpersonales y el Área de CTA. en los 
estudiantes del tercer grado de la IES la cuidad de Puno. 
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1.4. Importancia y alcance de la investigación    
 El presente trabajo de investigación es importante porque busca incrementar los 
conocimientos acerca de la relación existente entre las relaciones interpersonales y su 
influencia en el logro de aprendizajes de los estudiantes de Instituciones del nivel 
secundario de la ciudad de Puno. 
Los resultados de la presente investigación ampliaran la teoría existente acerca de los 
factores que influyen en los logros de aprendizaje y el concepto que se tiene acerca de las 
relaciones interpersonales. 
Desde el punto de vista práctico, el presente trabajo de investigación debe servir para 
que en la Ciudad de Puno se incida como contenido transversal; las relaciones 
interpersonales. Comprobada la relación causal existente, los resultados de la presente 
investigación deben servir para que se planteen estrategias de orientación y asesoramiento 
durante el desarrollo de todas las materias que comprende la formación de los estudiantes 
de Educación Básica Regular, tanto en la familia como en su entorno educativo. Desde este 
punto de vista esta investigación tiene aplicaciones prácticas.  
1.5. Limitaciones de la investigación 
La ejecución del trabajo de investigación presentó las siguientes limitaciones: 
Geográficas: Se circunscriben únicamente en las Instituciones Educativas del nivel 
secundario: José Carlos Mariátegui-Aplicación UNA, Carlos Rubina Burgos, San Antonio 
de Padua y San José de la ciudad de Puno. 
Económicas: Los trabajos de investigación autofinanciados tienen como uno de los 
factores los recursos económicos, para tener acceso a Bibliografía actual, a gastos de 
movilidad, impresiones, etc. Pues estos son indispensables para que se lleve a cabo el 
desarrollo de la investigación.  
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Teóricas: Una dificultad fue encontrar bibliografía actualizada para la variable: 
Logros de aprendizaje debido a los constantes cambios que realiza el Ministerio de 
Educación respecto a la terminología.  
Temporales: El tiempo fue otro factor limitante para la ejecución del presente 
trabajo de investigación, debido al cruce de horarios de trabajo y la visita a las 






















Capítulo II. Marco teórico 
2.1. Antecedentes de la Investigación  
Realizada las indagaciones en las bibliotecas locales y páginas de Internet, en las 
cuales encontramos las siguientes tesis con relación a la investigación.  
2.1.1. Antecedentes Nacionales 
Córdova (2013), En su tesis para optar el Grado de Magister, titulado: La disciplina 
escolar y su relacion con el aprendizaje en el área de Historia, Geografia y Economía de 
los alumnos del 4to año secciones “A” y “B” de Educación Secundaria de la Institución 
Educativa “San Miguel” de Piura, en la Universidad de Piura. El proposito de la 
investigacion fue promover la mejora de la  disciplina de los estudiantes en el aula, a traves 
de actividades orientadas a la  adquisicion de una convivencia armonica, logro de actitudes 
positivas, practica de las normas de convivencia con miras de mejorar su aprendizaje; El 
diseño de investigacion fue de accion – participativa. La conclucion a la que se llega es: 
que los alumnos y alumnas del 4to año  A y B entre las caracteristicas mas resaltantes en 
relacion a la disciplina en el aula, mostraban comportamientos inadecuados, actitudes 
negativas, no respetan a profesores ni compañeros, gritan en el aula, son respondones, 
hacen burlas, usan vocabulario inapropiado, lo cual repercute en su aprendizaje, siendo 
este regular. 
Comentario: La principal conclusión a que arribó la investigación fue que la 
disciplina escolar no es la correcta en esta I.E. como parte de las relaciones interpersonales 
de los alumnos y esto repercute en un aprendizaje regular en el Área de Historia, Geografía 
y Economía de los alumnos del 4to año. 
Mantarí (2014) en su tesis de maestría titulada: “Relaciones Interpersonales y 
Aprendizaje Significativo en estudiantes del 2do. Grado del nivel primaria de la I.E. “José 
Carlos Mariátegui” Huaycán - Ate, 2012” de la Universidad Cesar Vallejo. El objetivo fue 
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determinar la relación entre las relaciones interpersonales y aprendizaje significativo. La 
población está constituida por los Estudiantes de la I.E. y la muestra por los estudiantes del 
2do. Grado del nivel primario de la I.E. “José Carlos Mariátegui” Huaycán - Ate, 2012. La 
técnica de investigación que se utilizó fue la encuesta, siendo su instrumento el 
cuestionario. La principal conclusión a la que se llegó en el estudio fue que los resultados 
determinaron que existe relación entre las relaciones interpersonales y aprendizaje 
significativo (rs = 0.920; p <.001), de modo que las relaciones interpersonales se 
relacionan significativamente con el aprendizaje significativo en estudiantes del 2do. 
Grado del nivel primaria de la I.E. “José Carlos Mariátegui” Huaycán - Ate, 2012. 
Comentario: Según el trabajo realizado se puede deducir que las relaciones 
interpersonales fue un factor que permitió aprendizajes significativos en estudiantes del 
2do grado de la I.E. Primaria “José Carlos Mariátegui” Huaycán – Ate. 
Salas (2018) en su tesis de maestría titulada: “Nivel de competencia del liderazgo del 
personal directivo en las relaciones interpersonales de la Institución Educativa “Mateo 
Pumacahua” de Sicuani 2017” de la Universidad Nacional del Altiplano. El objetivo 
planteado fue: Determinar la relación entre el nivel de Competencia del liderazgo del 
Personal Directivo y las Relaciones interpersonales de la Institución Educativa “Mateo 
Pumacahua” de Sicuani 2017. La población está formada por 98 sujetos, de los cuales 13 
cumplen una función directiva y 85 cumplen la función docente, siendo la muestra 65 
docentes. La técnica de investigación que se utilizó fue la encuesta, siendo su instrumento 
el cuestionario. La principal conclusión a la que se llegó en el estudio fue que si existe 
correlación entre las variables nivel de competencia del liderazgo del personal directivo y 
las buenas relaciones interpersonales de los docentes en un nivel positivo bajo 
Castro (2017) en su tesis de maestría titulada: “La ansiedad y logros de aprendizaje 
en el área de matemática en estudiantes del quinto año de secundaria de la institución 
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educativa San José de Nazareth, UGEL N° 4, Puente Piedra, 2016” de la Universidad 
Cesar Vallejo. El propósito fue determinar cómo se relacionan la ansiedad y logros de 
aprendizaje en el área de matemática, en estudiantes del quinto de secundaria de la 
institución educativa San José de Nazareth, UGEL N° 4, Puente Piedra 2016. La población 
está formada por 115 estudiantes de quinto de secundaria la institución educativa San José 
de Nazareth, UGEL N° 4, Puente Piedra, 2016. La técnica de investigación que se utilizó 
fue la encuesta, siendo el instrumento el cuestionario. La principal conclusión a la que se 
llegó en el estudio fue que al realizar la correlación entre las variables, se halló en el 
estadístico Rho de Spearman, un r = -,210, y un p valor de .024 el cual es menor a .05 lo 
que determinó que existe relación significativa, inversa y muy débil entre la ansiedad y el 
logro de aprendizaje en el área de matemática, en estudiantes del quinto año de secundaria 
de la UGEL N° 4 San José de Nazareth. Se concluyó que, a menor ansiedad, mayor será el 
logro de aprendizaje en el área de matemática. 
Juárez (2015) en su tesis de Maestría titulada: “Relaciones Interpersonales y 
Desempeño Laboral en los trabajadores del Centro de Salud Morales, 2015” de la 
Universidad Cesar Vallejo. El propósito fue determinar la asociación entre las relaciones 
interpersonales y el desempeño laboral de los trabajadores del Centro de Salud Morales- 
2015. La población está formada por 50 trabajadores de ambos sexos del Centro de Salud 
Morales del distrito de Morales, Provincia San Martin. La técnica de investigación que se 
utilizó fue la encuesta, siendo el instrumento el cuestionario. . Se concluye que existe 
asociación entre las relaciones interpersonales y el desempeño laboral en los trabajadores 
del Centro de Salud Morales 2015, obteniéndose un el valor de 11.97 para el X2 calculado, 
con un margen de error de 0.05 y con 04 grados de libertad, frente a X2 tabular de 9.49; lo 
que indica que ambas variables están relacionadas. 
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Vásquez (2018) en su tesis de maestría titulada: “Relaciones interpersonales y 
motivación laboral en los docentes de la institución educativa N° 80382 Carlos Alberto 
Olivares. Chepén - 2017” de la Universidad Cesar Vallejo. El propósito fue Determinar la 
relación que existe entre las Relaciones interpersonales y la motivación laboral en los 
docentes de la I.E. N° 80382 “Carlos Alberto Olivares”, de la ciudad de Chepén, 2017. La 
técnica de investigación que se utilizó fue la encuesta, siendo el instrumento el 
cuestionario. La principal conclusión a la que se llegó en el estudio fue que el grado de 
correlación entre las relaciones interpersonales y la motivación laboral de los docentes de 
la I.E. N° 80382 “Carlos Alberto Olivares”, de la ciudad de Chepén, 2017, es alta positiva 
y significativa, de acuerdo al valor del coeficiente de correlación de Pearson, donde se ha 
obtenido un valor de 0,810. 
2.1.2. Antecedentes Internacionales 
Beiza (2012), En su tesis de maestría titulada: “Las relaciones interpersonales como 
herramienta esencial para optimizar el clima organizacional en la Escuela Básica 
Nacional “"Creación Chaguaramos II"”, en la Universidad de Carabobo. La población 
esta constituida por 22 docentes de la Escuela Básica Nacional “Creación Chaguaramos II” 
del Municipio Carlos Arvelo, Parroquia Tacarigua del Estado Carabobo., siendo la muestra 
13 docentes. La técnica de investigación que se utilizó fue la encuesta, siendo su 
instrumento el cuestionario.  La principal conclusión a que arribó la investigación fue que, 
con respecto al ambiente laboral, un alto porcentaje de los docentes encuestados, manifestó 
que éste está mediatizado por las relaciones interpersonales que se establecen entre el 
personal, lo cual pudiera incidir de forma positiva o negativa en el clima organizacional 
que se genera en la Escuela Básica Nacional “Creación Chaguaramos II”. El tipo de clima 
que se percibe en la institución es de dos tipos de gerencia educativa, una autoritaria y 
explotadora y otra paternalista y permisiva, descartando el intercambio de ideas y la 
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delegación de funciones, como equipos de trabajo, lo cual no va a coadyuvar a que se dé 
un clima organizacional acorde con la función socio-educativa de la institución. 
Sánchez (2013) En su tesis para optar el grado de Maestro: titulada “Apoyo parental 
y rendimiento académico” en la Universidad Autónoma de Tanaulipas,  Mexico. El 
proposito de la investigacion fue demostrar que la participacion de los padres en el 
aprendizaje de sus hijos influye positivamente en el rendimiento académico de los alumnos 
de quinto grado de la escuela Lauro Aguirre, perteneciente a Nuevo Laredo, Tanaulipas. La 
metodologia que considero es de tipo explicativo – correlacional. La principal conclusion  
a la que arribó la investigacion fue que la participacion de los padres de los alumnos del 
quinto grado de la escuela Lauro Aguirre, perteneciente a Nuevo Laredo, Tanaulipas 
influye de manera significativa en el rendimiento académico de sus hijos, en consecuencia, 
el objetivo principal de la investigacion, fue satisfactoriamente cumplida, este consistió en 
demostrar que el apoyo de los padres en el aprendizaje de sus hijos influye notablemenete 
en el rendimiento académico de los alumnos, la participacion de los padres está totalmente 
ligada al desempeño que ellos muestran en las evaluaciones anuales. 
En el trabajo de investigacion ejecutado por Sanchez, se resalta la importancia del 
apoyo que prestan los padres de familia en el rendimiento academico de sus hijos y este 
permite que sean satisfactorios para ambos. 
Yanes (2012), En su tesis de maestría titulada: “Factores que inciden en el logro de 
los aprendizajes en la asignatura de matemáticas de los estudiantes del Centro de 
Educación Básica Luis Andrés Zúñiga”, en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán. La población está conformada por 107 estudiantes, siendo la muestra 39 
estudiantes. La técnica de investigación que se utilizó fue la encuesta, siendo su 
instrumento el cuestionario.  La principal conclusión a que arribó la investigación fue que 
la calidad educativa se logra en la medida en que la escuela aspire a brindar eficiencia en 
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los servicios que brinde, para ello deberá contar con las herramientas básicas que le 
permitan alcanzar logros significativos en el aprendizaje, en consonancia con los hallazgos 
encontrados ninguna de las dos instituciones educativas estudiadas en esta investigación 
cuenta con las herramientas didácticas básicas para la enseñanza de las matemáticas.  
Lopez (2014) En su tesis de Mestría titulada: “Las relaciones interpersonales y su 
influencia en el Clima Organizacional Del Centro Educativo De Nuevo Chorrillo”, en la 
Universidad Cristiana de Panama. La población está conformada por todos los docentes 
que laboran en el Centro Educativo Nuevo Chorrillo. La técnica de investigación que se 
utilizó fue la encuesta, siendo su instrumento el cuestionario.  La principal conclusión a 
que arribó la investigación fue que existan buenas relaciones interpersonales y el clima 
organizacional sea propicio es necesaria un buen liderazgo que sepa comunicar y 
desarrollar una buena comunicación, respeto y tolerancia, sin descuidar su autoridad como 
líder. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Variable 1 
2.2.1.1. Relaciones Interpersonales 
Seidmann y Prado (2011), las relaciones interpersonales se dan en un determinado 
entorno, y que el entorno es lo que rodea a un individuo, formando parte de él. Una 
persona se moverá en diferentes entornos a lo largo de su vida. Los más importantes son: 
laboral, familiar y educativo. 
Según Schütz (1966), autor de la teoría de las “Necesidades Interpersonales”, dice 
que “los miembros de un grupo no se integran sino a partir del momento en que ciertas 
necesidades fundamentales son satisfechas por el grupo”. Esas necesidades son 
fundamentales porque todo ser humano que se reúne en un grupo cualquiera, las 
experimenta, aunque en grados diversos. Por otro lado, esas necesidades son 
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interpersonales en el sentido de que sólo en grupo y a través del grupo pueden ser 
satisfechas adecuadamente. 
Silviera (2014) define las relaciones interpersonales como  el conjunto de 
interacciones entre dos o más personas que constituyen un medio eficaz para la 
comunicación, expresión de sentimientos y opiniones, las relaciones interpersonales, son 
también el origen de oportunidades, diversión y entretenimiento de los seres humanos, se 
consideran una fuente de aprendizaje, el cual, en ocasiones puede molestar o incomodar a 
los individuos, estas interacciones son un excelente medio de enriquecimiento personal, 
trato humano, pautas de comportamiento social y la satisfacción de la curiosidad, pues los 
demás son una fuente ilimitada de sorpresas, novedades, información, cambio de 
impresiones así como de opiniones. 
López (2006) define que las relaciones interpersonales son las capacidades que se 
poseen de desenvolverse y darse a conocer con otros individuos dentro de una sociedad y 
estas deben desarrollarse de manera que faciliten la convivencia con las personas que 
forman el entorno familiar, social y laboral. Así mismo, explica que todas las personas 
establecen numerosas relaciones a lo largo de su vida, como las que se dan con los padres, 
los hijos e hijas, con amistades o con compañeros y compañeras de trabajo y estudio. A 
través de ellas, se intercambian formas de sentir y de ver la vida; también se comparten 
necesidades, intereses y afectos. A estas relaciones se les conoce como relaciones 
interpersonales. El ser humano al interactuar con otros individuos, intercambia y construye 
nuevas experiencias y conocimientos; que facilitan o dificultan la relación, tomar en cuenta 
que en el nivel en que sea buena o mala la interacción que se tenga con otras personas se 
hace fácil o difícil vivir en armonía, las buenas relaciones se logran través de 




2.2.2.1. Relaciones de los padres con el estudiante (entorno familiar) 
A este espacio corresponde el entorno familiar, al respecto Beneyto (2015) considera 
como el primer y más importante espacio para el desarrollo social del niño y del estudiante. 
En la familia se desarrollan las habilidades y capacidades pro-sociales del niño desde que 
nace y en todas las etapas escolares, este entorno facilitará su integración al mundo social. 
En el contexto de la familia la mayoría de niños establecen sus primeros vínculos socio-
emocionales los cuales proporcionaran las bases de seguridad que necesitan para explorar 
el mundo que los rodea y para el desarrollo de sus posteriores relaciones interpersonales. 
Por otro lado, Seijas (2004), el entorno familiar marcará las convicciones sociales y 
morales de la persona, determinando su moral en un futuro como adulto. El educativo le 
formará para su desenvoltura en la sociedad. En laboral marcará su nivel económico. 
También se puede señalar que el entorno familiar es el conjunto de relaciones que se 
establecen entre los miembros de una familia que comparte el mismo espacio. Cada familia 
vive y participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una 
desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. Pero el entorno 
familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones educativas y afectivas muy 
importantes, ya que es parte de la base de que los padres tienen una gran influencia en el 
comportamiento de sus hijos y que este comportamiento es aprendido en el seno de la 
familia. Lo que difiere a unas familias de otras es que unas tienen un entorno familiar 
positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del niño, y en cambio 
otras familias, no viven correctamente las relaciones interpersonales de manera amorosa, lo 
que provoca que el niño no adquiera de sus padres el mejor modelo de conducta o que 
tenga carencias afectivas importantes. 
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Arias (1977) considera sobre el entorno familiar. Lo que difiere a unas familias de 
otras es que unas tienen un ambiente familiar positivo y constructivo que propicia el 
desarrollo adecuado y feliz del niño, y en cambio otras familias, no viven correctamente las 
relaciones interpersonales de manera amorosa, lo que provoca que el niño no adquiera de 
sus padres el mejor modelo de conducta o que tenga carencias afectivas importantes. Para 
que el ambiente familiar pueda influir correctamente a los niños - estudiantes que viven en 
su seno y que tengan un rendimiento académico austero es la escuela, es fundamental que 
los siguientes elementos tengan una presencia importante y que puedan disfrutar del 
suficiente espacio: 
- Amor 
- Autoridad participativa 
- Intención de servicio 
- Trato positivo 
- Tiempo de convivencia. 
En conclusión, Arias (1977), considera que en Cuanto mejor se cumplan estos 5 
requisitos y más atención pongamos en ellos, mejor será la educación que recibirá vuestro 
hijo de su entorno familiar, y gracias a ella él conseguirá: 
- Recibir la información adecuada sobre aquellas actitudes y valores sociales y 
personales que se consideran correctos, gracias al buen ejemplo de sus padres. 
- Recibir información sobre sí mismos, sobre cómo son, a través de nuestras 
opiniones, reacciones y juicios de valor y de la calidad del trato que les otorgamos. 
- Desarrollar la confianza en sí mismo y la autoestima gracias a las manifestaciones 
de amor y de reconocimiento que colman sus necesidades afectivas básicas: 
necesidad de afecto, necesidad de aceptación y necesidad de seguridad. 
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2.2.2.2. Relación docente y el estudiante 
El proceso de enseñanza-aprendizaje incide múltiples factores para el éxito o fracaso 
del mismo que determinaran la calidad de los resultados. En la interacción del proceso 
participan dos elementos de vital importancia como son el maestro y el estudiante, quienes 
de acuerdo a sus expectativas hacia el aprendizaje desarrollaran una buena o mala relación. 
Al respecto es necesario citar algunas consideraciones de autores sobre la relación del 
maestro y el estudiante y su incidencia en los logros de aprendizaje. 
Cazden (1991) considera al maestro como líder de su clase, coordinador de las 
actividades del aprendizaje, propiciará que el alumno pueda adquirir sentimientos de 
superación, de valor personal, de estimación, un concepto de sí mismo o, todo lo contrario, 
sentimientos de minusvalía, frustración, apatía e inadecuación. 
Por otro lado, Rockwell (1995) manifiesta que los maestros como parte esencial de la 
relación educativa estamos obligados a promover un ambiente óptimo para que se genere 
buenas relaciones maestro-alumno basado en la confianza y respeto mutuo. 
Muchos autores consideran que la relación docente- estudiante es inevitable en la 
educación. Pero, se debe notar que solo la “buena” relación docente- alumno es la base 
fundamental de la educación. El estudiante se siente en un entorno cómodo y de confianza 
donde es capaz de desenvolverse, y adoptar una actitud de recepción más óptima. En 
consecuencia, por nuestra parte podemos decir que la buena relación entre Docentes y 
alumnos siempre va a ser beneficiosa, ya sea para el docente, quien puede desenvolverse 
como profesional con la satisfacción de haber realizado un buen trabajo, y para el 
estudiante quien recibió una educación de calidad que le puede servir para desarrollarse en 
la vida y aumentar su capital cultural. En una educación de calidad el docente aprende de 
sus alumnos y los alumnos de los docentes. 
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2.2.2.3. Relaciones entre estudiantes 
Otro tipo de relaciones que se establecen en el salón de clases y en la Institución 
Educativa son aquellas en las cuales participan los estudiantes, es decir la relación alumno-
alumno. Como afirma Vuelvas (1977, en Magaña Miranda, 2003), en la etapa de 
adolescente el joven necesita conformar su identidad a partir de un proceso de 
individualización, es él y solo él, tratando de ser inconfundible con otras personas, 
buscando encontrar en sí mismo características individuales que lo hagan diferente a los 
demás (p. 4). 
En este proceso, el adolescente no se encuentra solo, el amigo es la figura más 
importante de su entorno; es la persona con la cual descarga sus angustias, sus tensiones, 
sus alegrías y sus fracasos y con la cual ensaya formas de relación que contribuirán a 
conformar su personalidad futura. Para cualquier alumno, de manera especial si es 
adolescente, sus compañeros, o al menos algunos de ellos, son indiscutiblemente otros 
significativos, de donde se deriva la enorme utilidad de lograr que, en las escuelas, los 
compañeros adopten conductas positivas, tanto en el campo interpersonal como el campo 
del aprendizaje. (Sallan, 1999). 
La trascendencia de las relaciones interpersonales entre los estudiantes es un hecho 
bastante comprobado, como lo señala Gimeno Sacristán (1976), por cuanto la educación es 
concebida simultáneamente, como un proceso de enseñanza aprendizaje de contenidos 
formalizados y como un proceso de socialización de la personalidad en vías de desarrollo. 
Por ello se plantea la necesidad de potenciar la calidad de las relaciones alumno-alumno 
dentro del aula. 
Pese a lo anterior, Acosta (2016) refiere, que es notorio que los sistemas educativos 
actuales en todo el mundo, se han adaptado a trabajar mediante el recurso de la motivación 
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por competencia y el alumnado se queja, a veces, de las relaciones hostiles y humillantes 
que se observan entre los propios compañeros. 
De las concepciones citadas, las relaciones tanto en el centro escolar como en el 
grupo aula, pueden promover un buen clima social-relacional o por el contrario pueden 
causar malestar, desconfianza y agresividad y en consecuencia promover un clima social 
negativo que puede inhibir el éxito académico, frente a estas situaciones, la escuela y 
específicamente los docentes, deben asumir la responsabilidad de orientar las claves 
relacionales entre los estudiantes como una vía para prevenir e intervenir  el maltrato entre 
iguales, favorecer unas relaciones personales saludables y equilibradas entre ellos y 
así,  mejorar el clima de convivencia escolar, ya que esta acción inhibe en la buena 
formación del estudiante. 
Como conclusión, diremos que el entorno es lo que nos deja interactuar con el 
medio. Esto es sinónimo de ambiente o espacio vital donde se interrelaciona una persona. 
2.2.3. Variable 2 
2.2.3.1. Logros de aprendizaje 
El aprendizaje 
Díaz (1986) define que el aprendizaje es permanente en la disposición o en la 
capacidad del hombre, ocurrida como resultado de su actividad y que no puede atribuirse 
simplemente al proceso de crecimiento y maduración o a causas tales como enfermedad o 
mutaciones genéticas”. 
Bohorques (2000) menciona que el aprendizaje es el resultado de un proceso 
sistemático y organizado, que tiene como propósito fundamental la reestructuración 
cualitativa de los esquemas, ideas, percepciones o conceptos de las personas. 
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Alonso, Gallego y Honey (1995) Señalaron que el aprendizaje es el proceso de 
adquisición de una disposición, relativamente duradera, para cambiar la percepción o la 
conducta como resultado de una experiencia. 
Teorías del aprendizaje 
Teoría del aprendizaje de Pavlov 
Pavlov defendía el condicionamiento clásico. Según este tipo, el aprendizaje se 
produce cuando se asocian más o menos al mismo tiempo dos estímulos, uno 
incondicionado y otro condicionado. El incondicionado provoca una respuesta natural en el 
cuerpo y el condicionado la empieza a desencadenar cuando se vincula al anterior. 
Por ejemplo, si cuando pruebo una receta de pasta (estimulo condicionado), me duele 
el estómago (estimulo incondicionado), es posible que relacione mi malestar con los 
macarrones. Posteriormente, se producirá́ una respuesta condicionada, que es mi recién 
adquirido disgusto hacia ese plato. 
Para el conductismo el aprendizaje es un cambio relativamente permanentemente de 
la conducta que se logra mediante la práctica y con la interacción recíproca de los 
individuos y su ambiente, lo cual se logra a través de los programas de adiestramiento y los 
tutoriales pues son diseñados en términos de una práctica guiada y presentan un feedback 
que contribuye a reforzar destrezas específicas. También se considera como creación de 
asociaciones. 
Teoría del aprendizaje de Piaget 
Para Piaget el aprendizaje existe gracias a los cambios y a las situaciones novedosas. 
Nuestra percepción del mundo se renueva a medida que crecemos. Este proceso está́ 
compuesto por esquemas que nosotros ordenamos mentalmente. La adaptación tiene lugar 
mediante un proceso de asimilación, que modifica la realidad externa, y otro 
de acomodación, que cambia nuestras estructuras mentales. 
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Por ejemplo, si acabamos de conocer a un vecino nuevo y hemos tenido malas 
experiencias previas, pensaremos “es un cotilla” (asimilación). No obstante, si vemos que 
es discreto y prudente, nos veremos obligados a alterar nuestra clasificación previa 
(acomodación) y reconocer que también hay vecinos agradables. 
El aprendizaje es una construcción del sujeto a medida que organiza la información 
que proviene del medio cuando interacciona con él, que tiene su origen en la acción 
conducida con base en una organización mental previa, la cual está constituida por 
estructuras y las estructuras por esquemas debidamente relacionados. La estructura 
cognitiva determina la capacidad mental de la persona, quien activamente participa en su 
proceso de aprendizaje mientras que el docente trata de crear un contexto favorable para el 
aprendizaje. 
Por otra parte, la organización procura integrar las diferentes adaptaciones a lo largo 
de nuestro desarrollo entre diferentes estadios del desarrollo (de forma vertical) o dentro 
del mismo estadio de desarrollo (de forma horizontal). Adaptación y organización se 
complementan mediante la “equilibración”, que autorregula nuestro aprendizaje. 
Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel 
Este psicólogo y pedagogo opinaba que para que la gente aprenda es preciso actuar 
sobre sus conocimientos previos.  
Esta teoría está muy centrada en la práctica. El aprendizaje significativo contrasta 
con el aprendizaje de memoria (retener largas listas sin discurrir) porque produce 
conocimientos mucho más duraderos que se interiorizan mejor. Con el tiempo los 
conceptos se van relacionando y jerarquizando para ahorrarnos muchos pasos cada vez que 





Teoría del aprendizaje social de Bandura 
La teoría de Bandura hizo hincapié́ en el papel de las variables sociales y unió́ la 
perspectiva conductista con la cognitiva, enfoque que prioriza el estudio de los procesos 
mentales. Afirma que casi todas nuestras conductas se adquieren por observación e 
imitación. 
Tenemos la última palabra a la hora de decidir cómo queremos actuar, pero los 
modelos a los que estamos expuestos nos influyen mucho. Por esto es tan importante tener 
cuidado con la extrema violencia en los medios de comunicación. 
Estilos de aprendizaje 
Keefe (1988) señala que los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, 
afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los 
estudiantes perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje. 
González (2001) manifiesta los estilos de aprendizaje como una tendencia, 
relativamente estable, que muestran las personas al utilizar la misma estrategia en 
situaciones de aprendizaje. Estos estilos de aprendizaje según Honey, Mumford Y Alonso 
(1995) son: 
El estilo de aprendizaje activo  
Es el estilo diligente o ágil, donde impera la dinamicidad y la participación plena de 
los estudiantes que son personas de grupo y de mentes abiertas. El estilo activo se destaca 
por ser: Animador, improvisador, descubridor, arriesgado y espontáneo.  
Características. - Se caracteriza por el gusto de encerrarse en una experiencia, de 
prolongar en la actividad y por la preferencia de invención de ideas en falta de 
contradicciones de estructura. Las personas que tienen predominancia en estilo activo se 
implican plenamente y sin prejuicios en nuevas experiencias. Son de mente abierta, nada 
escépticos y acometen con entusiasmo las tareas nuevas. 
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Son gentes del aquí y añora y les encanta vivir nuevas experiencias. Sus días están 
llenos de actividad. Piensan que por lo menos una vez hay que intentarlo todo. Tan pronto 
como desciende la excitación de una actividad, comienzan a buscar la próxima.  
Estilo de Aprendizaje Reflexivo  
Estilos de aprendizaje reflexivo, es el estilo de razonamiento donde predomina la 
observación y el análisis de los resultados de las experiencias realizadas. Estilo Reflexivo 
se destaca por ser: Ponderado, concienzudo, receptivo, analítico y exhaustivo. 
 Características. - Se caracteriza por el deseo de tomar decisiones sin 
contradicciones de tiempo. Por la importancia del retroceso y de la distancia tomada en 
relación a las personas y a las cosas. Es marcado por la prudencia y la reflexión 
profundizada antes de tomar una decisión para actuar, escucha la acumulación exhaustiva 
de datos antes de dar una opinión. A los reflexivos les gusta considerar las experiencias y 
observarlas desde diferentes perspectivas. Reúnen datos, analizándolos con detenimiento 
antes de llegar a alguna conclusión.  
 Estilo de Aprendizaje Teórico  
 Es el estilo de especulación, donde prepondera más la observación dentro del 
campo de la teoría y poco en ámbito de la práctica. El estilo teórico es propio de personas 
que integran las percepciones de la realidad en teorías lógicas y complejas, enfocan los 
problemas con estructuras lógicas. Tienden a ser perfeccionista y huyen de lo subjetivo y 
de lo ambiguo. El Estilo Teórico se destaca por ser: Metódico, lógico, objetivo, crítico y 
estructurado.  
 Características. - Se caracteriza por la investigación de lógica y coherencia en la 
organización de las informaciones acumuladas, por el gusto del análisis y de la síntesis, un 
interés para las predicciones de base y los principios subyacentes, una valorización del 
racional y de la objetividad. Los teóricos adaptan e integran sus observaciones dentro de 
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teorías lógicas y complejas. Enfocan los problemas de forma vertical, escalonada, por 
etapas lógicas. Tienden a ser perfeccionistas. Integran los hechos en teorías coherentes. Les 
gusta analizar y sintetizar.  
Estilo de Aprendizaje Pragmático 
 Estilos de Aprendizaje Pragmático, es el estilo de orden, donde pregona más la 
práctica, aplicación de juicios o de intuición y poco la teoría. Estilo Pragmático se destaca 
por ser: Experimentador, práctico, directo, eficaz y realista.  
 Características. - Se caracteriza por un interés para la puesta en aplicación de las 
ideas, teorías, técnicas con el propósito de validar el funcionamiento. Por la preferencia de 
resolución de problemas para encontrar beneficios concretos y prácticas. Se caracteriza 
también por una preferencia marcada para las soluciones realistas y prácticas. El punto 
fuerte de las personas con predominancia en estilo pragmático es la aplicación práctica de 
las ideas. Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera 
oportunidad para experimentarlas. Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con 
aquellas ideas y proyectos que les atraen.  
Tipos de aprendizaje 
Aprendizaje Permanente 
Promueve el desarrollo del potencial humano a través de un proceso continuo que 
estimula a los individuos a adquirir de manera constante los conocimientos, valores y 
habilidades que requieren a lo largo de sus vidas, aprovechando todas las circunstancias y 
posibles entornos.  
Esto se lleva a cabo de distintos modos y en diferentes lugares, incluyendo 
instituciones de educación formal y no formal.  
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Tras esa idea se encuentra la importancia de desdibujar los límites entre estudios de 
formación técnica y humanística, entre ocio y trabajo e incluso entre aprendizajes y 
educación. 
Aprendizaje Ubicuo  
Según (Villa Martínez, Tapia Moreno, & López Miranda, 2010), el aprendizaje 
ubicuo es la unión de dos sistemas de enseñanza. El primer sistema es el aprendizaje en 
línea personalizado, que permite al estudiante recibir instrucción individualizada y que 
típicamente se lleva a cabo en una computadora de escritorio a través de Internet.  
El segundo sistema es el aprendizaje móvil que permite al estudiante recibir 
instrucción a cualquier hora y en cualquier lugar mediante una computadora portátil y 
tecnologías de comunicaciones como Wi-Fi y GSM. 
Aprendizaje Serendipico accidental incidental  
La definición de este aprendizaje según (Cobo Román & Pardo Kuklinski (2007) se 
basa en el proceso y no en los resultados. El propio término serendipia hace referencia a lo 
que ocurre de manera accidental. Cobo afirma que este aprendizaje no está relacionado 
directamente con el término “educación” si no que reconoce a los estudiantes como el 
potencial oculto que tienen las instituciones educativas en cuanto a innovación y 
creatividad. (López, 2012).  
Según Santamaría (2008) el aprendizaje Serendipico puede entenderse como el 
aprendizaje que no se basa en resultados, sino más bien en el proceso. Aclara el autor que 
no hay objetivos de aprendizaje o plan de estudios que seguir, no hay aulas distintas del 
“tercer entorno” (Oldenburg 1999) citado por (Santamaría, 2008), en el que las personas se 
implican, no hay más profetas en el escenario que los que el individuo elige para serlo, no 
hay más murallas que las fronteras combinadas de las comunidades virtuales. Expresa el 
autor de una manera poética.  
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Entonces, según nos relata el autor, la serendipia se refiere a encuentros 
accidentales de individuos, en sistemas complejos, en donde la interacción define el 
resultado final. No hay una figura central que orqueste la interacción en la web social 
descentralizada, sino que hay muchas de tales figuras centrales en el ámbito educativo.  
Logros de aprendizaje  
Según Navarro (2003) los logros de aprendizaje: “Es un nivel de conocimientos 
demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel académico”  
Para Clero (2000), El logro de aprendizaje representa el resultado que debe alcanzar 
el estudiante al finalizar la asignatura, el resultado anticipado por supuesto, las 
aspiraciones, propósitos, metas, los aprendizajes esperados en los estudiantes, el 
estado deseado, el modelo a alcanzar, tanto desde el punto de vista cognitivo como práctico 
y afectivo – motivacional (el saber o pensar, el saber hacer o actuar y el ser o sentir).De ahí 
que existan, tres tipos de logros, según el contenido del aprendizaje de los estudiantes: 
Logros cognoscitivos, logros procedimentales y logros actitudinales. 
Las recientes innovaciones curriculares traen consigo desequilibrios y 
cuestionamientos sobre la actual aplicación del proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta 
manera, tanto los procesos como los logros de aprendizaje son las evidencias del “impacto 
social de un sistema educativo de calidad, pues consigue que los aprendizajes sean 
asimilados en forma duradera y den lugar a comportamientos sociales fructíferos para la 
sociedad y los individuos”. En este contexto, Martinez (2016), la valoración integral del 
desempeño del estudiante resulta relevante pues implica considerar todas las aéreas del 
currículum, los aspectos cognitivos y no cognitivos, simples y complejos. Por tal motivo, 
la evaluación del aula realizada por el o la maestra representa el seguimiento durante el 
ciclo escolar de naturaleza integral y contextualizada que no podrá ser a gran escala y 
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donde las pruebas estandarizadas son un complemento, que permiten la comparación, pero 
no logran sustituirla. 
Minsterio de Educación del Perú (2004), considera a logros de aprendizaje como 
“aprendizajes esperados” por los alumnos en función de las competencias, capacidades, 
conocimientos y valores asumidos en la planificación prevista de las áreas de desarrollo 
personal, es decir, según los objetivos que se han planificado, de acuerdo al estilo y ritmo 
de aprendizaje del estudiante dando los resultados más satisfactorios posibles. 
Para Ministerio de Educación (2016), los logros de aprendizaje son el Resultado 
esperado en el proceso de seguimiento del aprendizaje, comprende los conocimientos, las 
habilidades, los comportamientos, las actitudes y demás capacidades que deben alcanzar 
los estudiantes de un nivel o grado en un área determinada. 
Por otro lado, bajo las posturas educativas del momento, para Ministerio de 
Educación (2016), considera en el Currículo Nacional que los logros de aprendizaje son los 
modelos pedagógicos representados por los niveles de aprendizaje, que reflejan los 
propósitos, metas y aspiraciones a alcanzar por el estudiante desde el punto de vista 
cognitivo, como práctica y afectivo – motivacional e instrumental. Los logros responden a 
la pregunta ¿Para qué enseñar y aprender? 
En función a las concepciones citadas, también podemos considerar los logros de 
aprendizaje como el resultado del aprendizaje, suscitado por la actividad educativa del 
docente y producido en el estudiante, aunque es claro que no todo aprendizaje es producto 
de la acción docente. En consecuencia, los logros de aprendizaje vendrán expresado en una 
calificación, cuantitativa o cualitativa; una nota que, si es consistente y válida, será el 
reflejo de un determinado aprendizaje logrado, o si se quiere, del logro de uno de los 
objetivos establecidos. Sin embargo, también podemos indicar que el concepto que puede 
resumir el término "logros de aprendizaje" vendría a ser la expresión de capacidades 
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desarrolladas y actualizadas del estudiante a través del producto enseñanza-aprendizaje, 
determinando así un nivel de funcionamiento y logros académicos (cuantitativos y 
cualitativos) a lo largo del periodo de estudio. 
Escala de calificación de logros de aprendizaje 
En la escala de calificación según Ministerio de Educación del Perú (2016), 
considerado en el Currículo Nacional, la evaluacion es formativa de tipo Sumativa se 
centra en proporcionar conclusiones sobre el nivel alcanzado por parte de los estudiantes 
en base al análisis de evidencias de aprendizaje y a través de juicios de docentes, para lo 
cual se requiere el uso de una escala que describa en términos cualitativos el progreso del 
estudiante en el desarrollo de las competencias, las conclusiones en base a evidencias sobre 
el desempeño del estudiante, la calificación y el informe de progreso. 
La escala de calificación propuesto por el Ministerio de Educación es común a todas 
las modalidades y niveles de la Educación Básica, en los cuales refleja los logros de 
aprendizaje alcanzado por el estudiante. 
Tabla 1 
 Escala de calificación 
AD 
20 – 18 
Logro destacado 
El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, 
demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 
tareas propuestas 
A 
17 – 14 
Logro esperado 
El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo 
programado. 
B 
13 – 11 
En proceso 
El estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo 
cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 
C 
10 – 00 
En inicio 
El estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o 
evidencia dificultades para el desarrollo de éstos, necesitando mayor 
tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su 
ritmo y estilo de aprendizaje. 
Fuente: Diseño Curricular Nacional   
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Calificación e informe de progreso.  
Para Ministerio de Educación del Perú, (2016), las conclusiones descriptivas 
realizadas deberán asociarse con la escala de calificación (AD, A, B o C) para obtener un 
calificativo. El informe de progreso del aprendizaje de los estudiantes contiene las 
conclusiones descriptivas y la calificación obtenida y está dirigido a los estudiantes y 
padres de familia. Este será entregado de manera personal (al estudiante y al padre de 
familia) con el fin de explicar con mayor detalle el nivel actual del aprendizaje del 
estudiante respecto del nivel esperado de las competencias (estándares de aprendizaje), así 
como brindar sugerencias que contribuyan a progresar a niveles más complejos. 
2.2.4. Dimensión 
2.2.4.1. Ciencia Tecnología y Ambiente 
Según el Ministerio de Educación (2016) Ciencia, Tecnología y Ambiente es un área 
que contribuye al desarrollo integral de la persona, en relación con la naturaleza de la cual 
forma parte, con la tecnología y con su ambiente, en el marco de una cultura científica. 
Pretende brindar alternativas de solución a los problemas ambientales y de la salud en la 
búsqueda de lograr una mejora de la calidad de vida. 
La ciencia y la tecnología juegan un papel preponderante en un mundo que se mueve 
y cambia muy rápido, donde se innova constantemente. 
Componentes del Área 
El área organiza sus contenidos en tres componentes: 
Mundo físico, Tecnología y Ambiente 
Comprende el estudio de la metodología científica y la actitud científica, los 
conceptos, procesos y fenómenos físicos-químicos más relevantes y su relación con el 
desarrollo tecnológico. Así mismo, integra en un mismo plano los conceptos, principios y 
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leyes que rigen la naturaleza con la tecnología desarrollada y utilizada por el hombre, 
ambos en el marco de la valoración y preservación del ambiente. 
Mundo viviente, Tecnología y Ambiente 
Abarca el estudio de los seres vivos, su relación con el ambiente y la influencia con 
el uso de la tecnología en cada uno de estos aspectos. Así mismo promueve en el 
estudiante la valoración del ambiente, el equilibrio ecológico y el bienestar humano. 
Salud Integral, Tecnología y sociedad 
Investiga y comprende los factores que afectan el equilibrio ecológico, los estilos 
de vida saludable; así como las implicancias del desarrollo tecnológico y los hábitos de 
consumo responsable. 
Competencias del área de CTA  
 Indaga, mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser 
investigadas por la ciencia. 
El estudiante es capaz de construir su conocimiento acerca del funcionamiento y 
estructura del mundo natural y artificial que le rodea, a través de procedimientos propios 
de la ciencia, reflexionando acerca de lo que sabe y de cómo ha llegado a saberlo poniendo 
en juego actitudes como la curiosidad, asombro, escepticismo, entre otras.  
El ejercicio de esta competencia por parte del estudiante implica la combinación de 
las capacidades siguientes: 
Problematiza situaciones para hacer indagación: Es plantear preguntas sobre 
hechos y fenómenos naturales, interpretar situaciones y formular hipótesis.  
Diseña estrategias para hacer indagación: Es proponer actividades que permitan 
construir un procedimiento, seleccionar materiales, instrumentos e información para 
comprobar o refutar la hipótesis. 
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Genera y registra datos o información: Es obtener, organizar y registrar datos 
fiables en función de las variables, utilizando instrumentos y diversas técnicas, que 
permitan comprobar o refutar la hipótesis.  
Analiza datos e información: Es interpretar los datos obtenidos en la indagación, 
contrastarlos con las hipótesis e información relacionada al problema para elaborar 
conclusiones, que comprueban o refutan la hipótesis. 
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación: Es identificar y dar 
a conocer las dificultades técnicas y los conocimientos logrados para cuestionar el grado de 
satisfacción que la respuesta da a la pregunta de indagación. 
 Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos. 
El estudiante es capaz de comprender conocimientos científicos relacionados a 
hechos o fenómenos naturales, sus causas y relaciones con otros fenómenos, construyendo 
representaciones del mundo natural y artificial. Esta representación del mundo, le permite 
evaluar situaciones donde la aplicación de la ciencia y la tecnología se encuentran en 
debate, para construir argumentos que le llevan a participar, deliberar y tomar decisiones 
en asuntos personales y públicos, mejorando su calidad de vida, así como conservar el 
ambiente.  
Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y universo: Cuando es capaz de tener desempeños flexibles, es 
decir, establece relaciones entre varios conceptos y los transfiere a nuevas situaciones. Esto 
le permite construir representaciones del mundo natural y artificial, que se evidencian 
cuando el estudiante explica, ejemplifica, aplica, justifica, compara, contextualiza y 




Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico:  
Cuando identifica los cambios generados en la sociedad por el conocimiento 
científico o desarrollo tecnológico, con el fin de asumir una postura crítica o tomar 
decisiones, considerando saberes locales, evidencia empírica y científica, con la finalidad 
de mejorar su calidad de vida y conservar el ambiente. 
 Diseña y produce prototipos tecnológicos que resuelven problemas de 
su entorno. 
El estudiante es capaz de construir objetos, procesos o sistemas tecnológicos, 
basados en conocimientos científicos, tecnológicos y de diversas prácticas locales, para dar 
respuesta a problemas del contexto, ligados a las necesidades sociales, poniendo en juego 
la creatividad y perseverancia.  
Esta competencia implica la combinación e integración de las siguientes 
capacidades:  
Determina una alternativa de solución tecnológica: al detectar un problema y 
propone alternativas de solución creativas basadas en conocimientos científico, tecnológico 
y prácticas locales, evaluando su pertinencia para seleccionar una de ellas.  
Diseña la alternativa de solución tecnológica: es representar de manera gráfica o 
esquemática la estructura y funcionamiento de la solución tecnológica (especificaciones de 
diseño), usando conocimiento científico, tecnológico y prácticas locales, teniendo en 
cuenta los requerimientos del problema y los recursos disponibles.  
Implementa la alternativa de solución tecnológica: es llevar a cabo la alternativa 
de solución, verificando y poniendo a prueba el cumplimiento de las especificaciones de 






Capítulo III. Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: General y específicas  
3.1.1. Hipótesis general 
Existe una relación significativa entre las relaciones interpersonales y los logros de 
aprendizaje de los estudiantes del tercer grado de las IES en el área de CTA de la ciudad de 
Puno. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
He1.- Las relaciones familiares con el estudiante influyen positivamente en los logros de 
aprendizaje de los estudiantes del tercer grado de las IES en el área de CTA de la 
ciudad de Puno. 
He2.- Las relaciones del docente con el estudiante influyen positivamente respecto a los 
logros de aprendizaje de los estudiantes del tercer grado de las IES en el área de 
CTA de la ciudad de Puno. 
He3.- Las relaciones entre estudiantes son positiva moderada respecto a sus logros de 
aprendizaje en los estudiantes del tercer grado de las IES en el área de CTA de la 
ciudad de Puno.  
He4.-Las relaciones entre las relaciones interpersonales son positiva moderada y el Área 
de CTA en los estudiantes del tercer grado de la IES la ciudad de Puno. 
3.2 Variables 
Variable 1: Relaciones Interpersonales 
Silviera (2014) define las relaciones interpersonales como  el conjunto de 
interacciones entre dos o más personas que constituyen un medio eficaz para la 
comunicación, expresión de sentimientos y opiniones, las relaciones interpersonales, son 
también el origen de oportunidades, diversión y entretenimiento de los seres humanos, se 
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consideran una fuente de aprendizaje, el cual, en ocasiones puede molestar o incomodar a 
los individuos, estas interacciones son un excelente medio de enriquecimiento personal, 
trato humano, pautas de comportamiento social y la satisfacción de la curiosidad, pues los 
demás son una fuente ilimitada de sorpresas, novedades, información, cambio de 
impresiones así como de opiniones. 
Variable 2: Logros de Aprendizaje 
Ministerio de Educación (2016), considera en el Currículo Nacional que los logros de 
aprendizaje son los modelos pedagógicos representados por los niveles de aprendizaje, que 
reflejan los propósitos, metas y aspiraciones a alcanzar por el estudiante desde el punto de 
vista cognitivo, como práctica y afectivo – motivacional e instrumental. Los logros 
responden a la pregunta ¿Para qué enseñar y aprender? 
En función a las concepciones citadas, también podemos considerar  a los logros de 
aprendizaje como el resultado del aprendizaje, suscitado por la actividad educativa del 
docente y producido en el estudiante, aunque es claro que no todo aprendizaje es producto 
de la acción docente. En consecuencia, los logros de aprendizaje vendrán expresado en una 
calificación, cuantitativa o cualitativa; una nota que, si es consistente y válida, será el 











3.3. Operacionalización de variables   
Tabla 2 




























1.1.1. Actitud de empatía. 
1.1.2. Demuestra Interés. 
1.1.3. Brinda confianza. 
1.1.4. Permite respeto mutuo. 
1.1.5. Intención de servicio. 
1.   Siempre. 












2.1.1 Actitud de empatía. 
2.1.2 Demuestra interés. 
2.1.3 Brinda confianza. 
2.1.4 Permite respeto mutuo. 




3.1.1 Actitud de empatía. 
3.1.2 Demuestra interés. 
3.1.3 Brinda confianza. 
3.1.4 Permite respeto mutuo. 


















2.1. Área de    
C.T.A. 
Competencias: 
1. Indaga, mediante métodos científicos, 
situaciones que pueden ser investigadas por la 
ciencia. 
2. Explica el mundo físico, basado en 
conocimientos científicos. 
3. Diseña y produce prototipos tecnológicos 






















Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de investigación 
Refiriendo a Hernández, Fernández y Baptista (2014); (Ñaupas, Valdivia, Palacios, 
& Romero, 2018) la investigación realizada corresponde al enfoque cuantitativo, ya que el 
proceso de operativizacion se realizó mediante los procesos de obsevacion, recoleccion de 
datos y análisis de datos para contestar la pregunta de investigacion y probar la hipotesis 
formuladas, con base en la medicion numerica y el analisis estadistico, para tal efecto, la 
prueba pertinente de contrastacion de variables fue la Correlacion de Pearson, ya que 
mediante el estadígrafo se pudo comprobar la correlacion que existe entre ambas variables.  
4.2. Tipo de investigación 
Deslindar el tipo de investigación, incluye precisar las técnicas de observación, 
reglas para el razonamiento, predicción y procura obtener información que tenga un 
fundamento sólido ya sea teórico o experimental, para entender, verificar, corregir o 
aplicar el conocimiento (Ñaupas et al, 2018). Bajo el criterio planteado, la investigación 
fue llevada a efecto bajo el tipo no experimental, por razones de que ninguna de las dos 
variables fue manipulada ni sometida a ninguna prueba, la pretensión fue con la única 
finalidad de medir el grado de relación existente entre las variables de la población 
estudiada, midiéndose para ver los resultados la coeficientes de correlación; para dicho 
proceso, se buscó obtener información de la realidad del contexto de las variables en 
estudio.  
4.3. Diseño de Investigación 
En referencia al deslinde metodológico de tipo y enfoque de la investigación, la 
presente investigación fue desarrollada bajo el diseño correlacional; ya que dicho estudio 
se realizan sin la manipulación deliberada de las variables y en las que solo se observan los 
fenómenos en su ambiente natural, sin alterarlas, para después analizarlos. En 
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consecuencia, la finalidad de la investigación fue probar la existencia de la correlación 
entre ambos variables de estudio. 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
La población es el conjunto de todos los elementos ubicados dentro de un espacio 
donde se desarrolló la investigación, es decir es el ámbito espacial y estuvo constituido por 
los estudiantes de las Instituciones Educativas Secundarias: José Carlos Mariátegui 
Aplicación UNA-Puno, Carlos Rubina Burgos, San Antonio de Padua y San José de la 
Ciudad de Puno; de los cuales, la población se presenta a través en la siguiente tabla. 
Tabla 3 
 Distribución de la Población de estudio. 
Instituciones Educativas Secundarias Población 
(1° al 5° grado) 
José Carlos Mariátegui Aplicación UNA 331  
Carlos Rubina Burgos 438 
San Antonio de Padua 112 
San José   89 
Total 970 
 Fuente: Nóminas de matrícula 2018 de las IES. 
4.4.2. Muestra 
Pino (2018), muestra es un subconjunto o parte del universo o población en que se 
llevará a cabo la investigación, permiten inferir las propiedades del total del conjunto; en 
dicha referencia, en la presente investigación, para la obtención de la muestra se utilizó la 
muestra no probabilística ya que permite elegir a juicio del investigador, y está constituido 
por un total de 188 estudiantes de las secciones de Tercer grado de las Instituciones 
Educativas Secundarias José Carlos Mariátegui Aplicación UNA; Carlos Rubina Burgos; 
San Antonio de Padua y San José de la Ciudad de Puno. 
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Tipo y técnica muestral: Se determinó mediante muestreo intencional o de 
conveniencia, frente a ello, como sujetos investigados, se refirió a los estudiantes del 3° 
grado de secundaria.  
Tabla 4  
Distribución de la muestra de estudio. 
I. E. S.  3° Muestra 
José Carlos Mariátegui Aplicación 
UNA 
 A y B 65 
Carlos Rubina Burgos  A, B y C 81 
San Antonio de Padua       A 31 
San José       A 11 
Total      07 188 
 Fuente: Nóminas de matrícula 2018 de las IES. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas 
Encuesta  
Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación en el 
que el investigador recopila datos mediante un cuestionario previamente diseñado, sin 
modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información. (Hernandez, 
Fernández, & Baptista, 2014).  
La técnica de encuesta se utilizó para la variable relaciones interpersonales, la cual 
midió lo que realmente se quiso medir en esta variable, las relaciones interpersonales del 




Carrasco (2009) sostuvo que el análisis documentario es una técnica de investigación 
social, cuya finalidad es obtener datos e información a partir de documentos escritos y no 
escritos, susceptibles de ser utilizados dentro de los propósitos de una investigación en 
concreto 
4.5.2. Instrumentos  
Hernández et al. (2010) indican como: “Recurso que utiliza el investigador para 
registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente” (p.228).   
Cuestionario 
Hernández et al. (2010), señalan al respecto: "Un cuestionario consiste en un 
conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir” (p. 217).  
- El cuestionario formulado, fue adjudicado a los estudiantes de forma individual, para 
que puedan ser respondidos en un lapso de tiempo breve y por única vez.  Cabe 
señalar que el cuestionario esta adecuado al planteamiento de la hipótesis; las 
preguntas son politómicas y se formularon en función a las variables a medir. 
Guía v de análisis documental (actas) 
Charaja (2018) sostuvo que para la técnica de análisis documental se utiliza como 
instrumento la guía de análisis documental. 
- En dicho proceso, el instrumento planteado y utilizado, sirvió para recabar la 
información respecto a la obtención de logros de aprendizaje, dato existente en las 
actas de evaluación del año académico 2018.   
4.6. Tratamiento estadístico de los datos 
La hipótesis se probó considerando el siguiente procedimiento:  
1° Determinación de las hipótesis estadísticas: 
Ho: Rxy = 0 No existe ningún grado de correlación. 
Ha: Rxy ≠ Existe un determinado grado de correlación. 
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2° Margen de error que se asumió:  
∝ = 0.05 
3° Prueba estadística que se aplicó: 
Por el tamaño de muestra, los datos considerados son agrupados, por consiguiente, 
la investigación se trabajó con la siguiente formula de correlación de Pearson. 
 
Dónde: 
n = número de datos. 
f = frecuencia de celda. 
fx = frecuencia de la variable X. 
fy = frecuencia de la variable Y. 
dx = valores codificados o cambiados para los intervalos de la variable X, procurando 
que al intervalo central le corresponda dx = 0, para que se hagan más fáciles los 
cálculos. 
dy = valores codificados o cambiados para los intervalos de la variable X, procurando 
que al intervalo central le corresponda dy = 0, para que se hagan más fáciles los 
cálculos. 
Después de haber aplicado la fórmula correspondiente y haber obtenido el 








Tabla 5  
Tabla de valoración de coeficiente de correlación. 
VALOR  SIGNIFICADO   
1 Correlación negativa grande y perfecta  
0,9 a 0,99 Correlación negativa muy alta 
0,7 a 0,89 Correlación negativa alta 
0,4 a 0,69 Correlación negativa moderada  
0,2 a 0,39 Correlación negativa baja 
0,1 a 0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula   
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada  
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta  
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta  
1 Correlación positiva grande y perfecta  
Fuente: Valores de coeficiente de correlación de Karl Pearson (Suárez, 2016). 
4° Regla de decisión que se asume:   
Si 𝑋𝑐
2 > 𝑋𝑡
2 = Ha, Si el valor de la Chi cuadrada calculada es superior al valor de la 
Chi cuadrada tabulada, se asume como cierta la hipótesis alterna. 
Si 𝑋𝑐
2 ≤ 𝑋𝑡
2 = Ho, Si el valor de la Chi cuadrada calculada es menor o igual que el 










Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validación 
Según Carrasco (2009) señala que “La validez consiste en que estos miden con 
objetividad, precisión, veracidad y autenticidad aquello que se desea medir de la variable o 
variables en estudio” (p. 336). Por consiguiente, la validación se refiere a la aceptación de 
acuerdo a los criterios que debe responder el instrumento de investigación para poder 
aplicar con el propósito de recoger los datos que se requiere.  
5.1.2. Validez de contenido mediante juicio de expertos 
           La validación se ejecutó a través de la evaluación de juicio de expertos; es decir, se 
procedió a tener en cuenta la opinión de docentes temáticos de las instituciones afines a la 
educación, quienes determinaron que el instrumento tiene alta validez dado que respondió 
al objetivo de la investigación.   A los evaluadores se hizo entrega de la matriz de 
consistencia, el cuestionario y la ficha de validación que permitió determinar: La 
correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad 
como también la calidad del lenguaje. 
Los expertos que emitieron los resultados de los instrumentos de investigación, se 
presentan en la siguiente tabla:  
Tabla 6  
Validación de expertos. 
     N°                                            EXPERTOS                            CALIFICACION 
Experto 1             Dr. Aurelio GONZALEZ FLOREZ                      Aplicable                                                                    
Experto 2             Dr. Fernando Antonio FLORES LIMO                Aplicable                                                                                           
Experto 3             Dr. David Beto PALPA GALVAN                       Aplicable                                                                                      
Experto 4             Dr. Luis Magno BARRIOS TONOCO                 Aplicable                                                                                           
Experto 5             Dr. Rubén José MORA SANTIAGO                    Aplicable                                                                                           
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos. 
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Del análisis de la tabla, se consideró que el instrumento según la opinión de 
los expertos consultados, califica como aplicable, por lo que se consideró 
continuar con la aplicación al grupo muestra. 
5.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 
Carrasco (2009) sostiene que la confiabilidad de un instrumento se mide en tanto 
permita obtener los mismos resultados en tiempos diferentes y a las mismas personas. Por 
ende la confiabilidad de un instrumento es un atributo muy importante en los instrumentos 
de medición, ya que de ello depende la veracidad y objetividad de los datos obtenidos, 
siendo obvio suponer que la ausencia de ella conducirá a resultados ambiguos y sesgados.   
Para establecer la confiabilidad de la prueba. 
Tabla 7  
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
.Fuente: Hernández (2019).  
. Confiabilidad del instrumento: Prueba objetiva para evaluar la resolución de 
problemas. 
Prueba objetiva para evaluar la resolución de problemas. 0,77  
El valor obtenido fue de 0, 77 puntos, por lo cual podemos afirmar que las actas de 
evaluación, tiene un nivel de confiabilidad excelente, de acuerdo a los rangos de fiabilidad 
establecidos, y por lo tanto es aplicable 
5.1.4. Confiablidad de las variables de estudio  
La Confiabilidad de las variables dentro del estudio, específicamente hablado  del 
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instrumento se  infiere lo siguiente. 
Tabla 8  
Coeficiente de KR20.  
Instrumento Kuder  Richardson 20 
Relaciones interpersonales  0.77 
Logros de Aprendizaje  0,77 
total 0,77 
Fuente: Variables de investigación. 
El valor obtenido fue de 0, 77 puntos, por lo cual podemos afirmar que la el 
cuestionario de relaciones interpersonales, tiene un nivel de confiabilidad 
excelente, de acuerdo a los rangos de fiabilidad establecidos, y por lo tanto es 
aplicable las variables. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados  
Después de haber recogido, organizado y tabulado los datos 
correspondientes, se presenta de manera coherente y secuencial los resultados 
obtenidos en las tablas y figuras de ilustraciones como sigue. 
5.2.1. Relaciones interpersonales 
Tabla 9  
Relaciones interpersonales. 
Escala de valoración   fi % 
Nunca [00 - 07] 12 6% 
A veces [08 - 13] 129 69% 
Siempre [14 - 20] 47 25% 
total   188 100% 





Figura 1 Resultados de las relaciones interpersonales 
Fuente: según la tabla 8 
  Interpretación  
Los resultados obtenidos permiten que el 69% de los datos se ubican en la escala de 
valoración denominado a veces sobre las relaciones interpersonales, seguido por el 25% 
que se ubica en la escala siempre, observándose solo que el 6% se ubica en la escala 
nunca. 
5.2.1.1. Resultados de la relación familiar. 
Tabla 10  
Relación familiar. 
Escala de valoración  
fi % 
Nunca [00 - 07] 6 3% 
A veces [08 - 13] 129 69% 
Siempre [14 - 20] 53 28% 
total  
188 100% 























Figura 2 Resultados de la relación familiar 
Fuente: según la tabla 9 
Interpretación  
Los resultados obtenidos permiten que el 69% de los datos se ubican en la escala de 
valoración denominado a veces sobre la relación familiar, seguido por el 28% que se ubica 
en la escala siempre, observándose solo que el 3% se ubica en la escala nunca. 
5.2.1.2. Resultados sobre la relación con el docente 
Tabla 11 
Relación con el docente. 




















Escala de valoración 
 
fi % 
Nunca [00 - 07] 5 3% 
A veces [08 - 13] 134 71% 







Figura 3 Resultados de las relaciones con el docente, 
Fuente: según la tabla 10 
Interpretación  
Los resultados obtenidos permiten que el 71% de los datos se ubican en la escala de 
valoración denominado a veces sobre la relación con el docente, seguido por el 26% que se 
ubica en la escala siempre, observándose solo que el 4% se ubica en la escala nunca. 
5.2.1.3.  Resultados sobre la relación con sus compañeros 
Tabla 12 
 Relación con sus compañeros. 



















Escala de valoración 
 
fi % 
Nunca [00 - 07] 7 4% 
A veces [08 - 13] 136 72% 







Figura 4  Resultados de las relaciones con sus compañeros 
Fuente: según la tabla 11 
Interpretación  
Los resultados obtenidos permiten que el 72% de los datos se ubican en la escala de 
valoración denominado a veces sobre la relación con sus compañeros, seguido por el 24% 
que se ubica en la escala siempre, observándose solo que el 4% se ubica en la escala 
nunca. 
5.2.2. Logros de aprendizaje en la dimensión área de CTA 
Tabla 13 
 Logros de aprendizaje en la dimensión área de CTA. 
Escala de valoración 
 
fi % 
En inicio [00 - 10] 18 10% 
En proceso [11 - 13] 91 48% 
Logro esperado [14 - 17] 69 37% 

























Figura 5 Resultados de los logros de aprendizaje en la dimensión área de CTA 
Fuente: según la tabla 12 
Interpretación  
Los resultados obtenidos permiten que el 48% de los datos se ubican en la escala de 
valoración denominado en proceso sobre los logros de aprendizaje en la dimensión Área 
de CTA, seguido por el 37% que se ubica en la escala logro esperado, después por el 10% 
que se ubica en la escala en inicio observándose solo que el 5% se ubica en la escala logro 
destacado. 
5.2.3. Prueba de hipótesis  
Después de haberse analizado e interpretado cada una de las variables, se procede 
con la presentación de la tabla de intersección o de doble entrada. Para desarrollar la tabla 



























Correlación entre relaciones interpersonales y logros de aprendizaje  







































































































Nunca                         
[00 - 07] 
7 0 0 5 12 2 24 48 16 
A veces            
[08 - 13] 
11 88 30 0 129 1 129 129 111 
Siempre            
[14 - 20] 
0 3 39 5 47 0 0 3 3 
fy 18 91 69 10 188 
 
153 177 130 
dy 2 1 0 -1 
     
fy.dy 36 91 0 -10 117 
    
fy.𝑑𝑦
2 72 91 0 10 171 
    







Luego de desarrollar los datos en el cuadro de doble entrada, se prosigue a la 
determinación con el grado de correlación que tiene entre las dos variables mencionadas, 
para ello se utiliza la siguiente formula:  
𝑟 =
𝑛(∑𝑓𝑥𝑦 dx 𝑑𝑦) −  (𝛴𝑓𝑥 𝑑𝑥) (𝛴𝑓𝑦 𝑑𝑦)












𝑟 = 0.5 
 
El coeficiente de correlación obtenido es de r=0.5, lo que significa, según la tabla 
de valores de Karl Pearson, que el grado de correlación entre las relaciones interpersonales 
y logros de aprendizaje es positiva moderada.  
Nivel de significancia  
Para determinar el nivel de significancia, considerando el margen error 0.05, se 
aplica la siguiente fórmula: 
𝑇𝑐 =
𝑟√𝑛 −  2
√1 −  𝑟2
 
Dónde: 
𝑇𝑐: T calculada (?) 
r: coeficiente de correlación (0.5) 








0.5√188 −  2
√1 − (0.5)2
 
𝑇𝑐 =  7.87 
Luego se procede con la determinación de la T tabulada. Para determinar este valor, 
se identificará de la tabla de T Student, considerando como margen de error (α = 0.05) y 
considerando como grados de libertad (n – 1) = (188 – 1) = 187. Por consiguiente, a través 
de la intersección de los grados de libertad y de margen de error, se tiene como valor de Tt 
= 1.6612. 
Seguidamente, se elabora la campana de GAUSS para rechazar o aceptar la 
hipótesis de investigación planteada.  
Figura 6   
Correlación entre relaciones interpersonales y logros de aprendizaje. 
Fuente: Según la Tc y Tt. 
Dado que el valor de la Tc está en la zona de aceptación de la hipótesis alterna en la 
campana de GAUSS se determina como cierta la hipótesis de investigación planteada, es 








logros de aprendizaje en los estudiantes; en otras palabras, cuanto más más adecuada son 
las relaciones interpersonales mejoran los logros de aprendizaje.  
5.3. Discusión 
En la investigación que se realizó, se obtuvo como resultado, que la correlación 
entre las relaciones interpersonales y logros de aprendizaje es significativa en el área de  
CTA. Este resultado se expresa así, porque la correlación es de r = 0.5; este resultado al ser 
contrastado en la valoración de Pearson se ubica en la escala positiva moderada, por esta 
razón se sostiene que la relación entre las dos variables mencionadas es significativa. 
Además, podemos deducir, por un lado, que cuanto más se practica en el proceso de 
aprendizaje las adecuadas relaciones interpersonales el logro de aprendizaje mejora en los 
estudiantes. Los resultados que se describen explícitamente, se obtuvieron de los 
estudiantes de las instituciones “José Carlos Mariátegui” – Aplicación Una, “Carlos 
Rubina Burgos”, “San Antonio de Padua” y “San José” de la ciudad de Puno.  
Este resultado que se muestra en la investigación, coincide con la investigación 
realizada por Mantarí (2014). Este autor, en su investigación, de tipo correlacional 
determinó la relación que existe entre las relaciones interpersonales y aprendizaje 
significativo en los estudiantes de la I.E.P. “José Carlos Mariátegui” Huaycán - Ate, 2012; 
donde, se concluyó resultando que  si existe la relación entre las relaciones interpersonales 
y aprendizaje significativo (rs = 0.920; p <.001), de modo que las relaciones 
interpersonales se relacionan significativamente con el aprendizaje significativo en 
estudiantes. De este estudio, podemos inferir, que cuando son  adecuadas las relaciones 
interpersonales, el aprendizaje significativo mejora (logros de aprendizaje).  
De la misma forma, estos resultados coinciden con la investigación realizada por 
Juárez (2015), cuyo trabajo de investigación de tipo correlacional,  en la cual determinó la 
correlación existente entre las relaciones interpersonales y desempeño laboral en los 
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trabajadores del Centro de Salud Morales. El investigador referenciado concluyó a través 
de sus resultados, que, si existe asociación entre las relaciones interpersonales y el 
desempeño laboral en los trabajadores del Centro de Salud Morales 2015, obteniéndose un 
el valor de 11.97 para el X2 calculado, con un margen de error de 0.05 y con 04 grados de 
libertad, frente a X2 tabular de 9.49; lo que indica que ambas variables están relacionadas. 
En esta investigación podemos destacar la variable relaciones interpersonales, ya que, 
también, es una de las variables que es similar a una de las variables de la presente 
investigación.  
Estos resultados también, coinciden con la investigación realizada por  Vásquez 
(2018)  quien realizó una investigación de tipo correlacional, donde obtuvo  resultados que 
tienen el mismo sentido con los  obtenidos en la presente investigación, ya que, en la 
investigación del autor referido determinó la relación entre las relaciones interpersonales y 
la motivación laboral en los docentes de la I.E. N° 80382 “Carlos Alberto Olivares”, de la 
ciudad de Chepén, 2017. Pues, finalmente demostró como resultado que el grado de 
correlación entre las relaciones interpersonales y la motivación laboral de los docentes de 
la institución mencionada es alta positiva y significativa. Esta conclusión se sostuvo de 
acuerdo al valor del coeficiente de correlación de Pearson, donde se ha obtenido un valor 
de 0,810 en el estudio realizado por el investigador mencionado. En la presente 
investigación, también se ha obtenido un valor similar, siendo r = 0.607, lo que significa 
que existe una relación positiva moderada.  
De los investigadores referidos, podemos inferir que las relaciones interpersonales 
influyen en las acciones de formación tal como se evidencio en los resultados de trabajos 
dados a conocer. 
Silviera (2014) al respecto afirma que las relaciones interpersonales  son el origen de 
oportunidades, diversión y entretenimiento de los seres humanos, se consideran una fuente 
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de aprendizaje por consecuencia nosotros corroboramos que con las características 
mencionadas los logros de aprendizaje mejoran, según los resultados de nuestra 
investigación como positiva moderada, siendo la correlación significativa, por tanto, la 























1. De los resultados obtenidos el grado de correlación entre las relaciones 
interpersonales y logros de aprendizaje, según la correlación de Pearson da un valor 
de 0.5, lo que indica que la relación es positiva moderada. Además, el valor de Tc = 
7.87 es mayor al valor de la Tt = 1.6612. Por lo tanto, rechazamos la Ho y 
aceptamos la H1, determinando que existe relación significativa entre las relaciones 
interpersonales y logro de aprendizajes de los estudiantes del tercer grado de las 
instituciones educativas de la ciudad de Puno. 
2. El grado de correlación entre las relaciones familiares y logros de aprendizaje, es 
positiva moderada en los estudiantes del tercer grado de las instituciones educativas 
de la ciudad de Puno. Se concluye de esa forma, debido al resultado del coeficiente 
de correlación entre la variable 1 y 2. Este resultado se aprecia la tabla 13. por esa 
razón, rechazamos la Ho y aceptamos la H1.  
3. El grado de correlación entre las relaciones del docente y logros de aprendizaje es 
positiva moderada en los estudiantes del tercer grado de las instituciones educativas 
de la ciudad de Puno. Esta conclusión se deduce así, porque el resultado general de 
la r es 0.5, este valor se ubica explícitamente en la tabla de valoración de Karl 
Pearson en la posición de positiva moderada. Por consiguiente, rechazamos la Ho y 
aceptamos la H1. 
4. De los resultados obtenidos respecto al coeficiente de correlación entre la variable 1 
y 2, se concluye que el grado de correlación entre las relaciones de los estudiantes y 
logros de aprendizaje es positiva moderada según en los estudiantes del tercer 
grado de las instituciones educativas de la ciudad de Puno. Por lo tanto, rechazamos 
la Ho y aceptamos la H1 como cierta. 
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5. De los resultados obtenidos del coeficiente de correlación respecto a la variable 1 y 
2, se concluye que el grado de correlación entre el Área de CTA y relaciones 
interpersonales es positiva moderada en los estudiantes del tercer grado de las 

























1. A la UGEL Puno,  tomar en cuenta este resultado de la investigación, para que puedan 
tomar decisiones con respecto a las adecuadas relaciones interpersonales que se 
desarrollan en las instituciones educativas que influyen a obtener en los educandos 
mejores logros de aprendizajes. 
2. A las instituciones educativas de la cuidad de Puno,  promover escuelas de padres con 
temas sobre las relaciones interpersonales en la familia, para que se pueda obtener 
mejores logros de aprendizaje. 
3. A los docentes, desarrollar actividades practicando adecuadas relaciones en las aulas, 
para que permitan mejores logros de aprendizaje. 
4.  A los estudiantes, invocar a la práctica de adecuadas relaciones interpersonales y que 
estos repercutan en sus logros de aprendizaje. 
5. A los docentes del Área de CTA. tener en cuenta este antecedente como un factor 
importante para tener como referente que las relaciones interpersonales influyen en los 
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Apéndices A. Matriz de Consistencia 














¿Cuál es la relación 
que  existe entre las 
relaciones  
interpersonales y  
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¿Cómo son las 
relaciones familiares, 
respecto a los logros 
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Determinar el grado 
de relación que existe  
entre las relaciones 
interpersonales y  los 
logros de aprendizaje 
de los estudiantes del 
tercer grado de las IES  
en el área de C. T.A. 





Establecer  la relación 
que existe entre las  
relaciones familiares 
con los logros de 
aprendizaje en los 
estudiantes del tercer 
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Existe una relación 
significativa entre las 
relaciones 
interpersonales y logros 
de aprendizaje de los 
estudiantes del tercer 
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área de CTA de la 






familiares con el 
estudiante influyen 
positivamente en los 
logros de aprendizaje 
de los estudiantes del 
tercer grado de las IES  










Relación con el 
docente. 











4. Permite respeto 
mutuo. 


































































grado de las IES de la 
ciudad de Puno? 
 
¿Cómo son las 
relaciones del docente 
con el estudiante, 
respecto a los logros 
de aprendizaje en los 
estudiantes del tercer 
grado de las IES de la 
ciudad de Puno? 
 
¿Cuál es la relación  
entre los estudiantes, 
respecto a los logros 
de aprendizaje en los 
estudiantes del tercer 
grado de las IES de la 
ciudad de Puno? 
 
¿Cuál es la relación 
entre  área de CTA y 
las relaciones 
interpersonales en los 
estudiantes del tercer 
grado de las IES de la 
ciudad de Puno? 
 
ciudad de Puno. 
 
Identificar la relación 
que existe entre  las 
relaciones  del docente 
con los estudiante 
respecto a los logros 
de aprendizaje de los 
estudiantes del tercer 
grado de las IES en el 
área de C. T. A. de la 
ciudad de Puno. 
 
Establecer la relación 
que existe entre 
estudiantes,  respecto 
a sus logros de 
aprendizaje de los 
estudiantes del tercer 
grado de las IES en el 
área de C. T.A. de la 
ciudad de Puno. 
 
Determinar el área de 
CTA y las relaciones 
interpersonales en los 
estudiantes del tercer 
grado de las IES de la 
ciudad de Puno. 
 
ciudad de Puno. 
 
Las relaciones del 
docente con el 
estudiante  influyen 
positivamente respecto 
a los logros de 
aprendizaje de los 
estudiantes del tercer 
grado de las IES  en el 
área de CTA de la 
ciudad de Puno. 
 
Las relaciones entre 
estudiantes  son buenas 
respecto a sus logros de 
aprendizaje del tercer 
grado de las IES en el 
área de CTA de la 
ciudad de Puno. 
 
El área de CTA y las 
relaciones 
interpersonales en los 
estudiantes del tercer 
grado de las IES de la 



























Apéndice B. Ficha técnica 1 
Nombre del instrumento: Cuestionario de las relaciones interpersonales. 
Autores: Sonia Bustinza  
Tipo de instrumento: Cuestionario de las relaciones interpersonales. 
Objetivo: determinar las relaciones interpersonales. 
Población a la que se dirige: 188 docentes 
Número de ítem: 15 ítems  
Aplicación: individual. 
Tiempo de administración: 40 minutos 
Dimensiones:  
- Relaciones familiares  
- Relaciones con el docente  
- Relaciones entre estudiantes  
 
 
Cuestionario sobre relaciones interpersonales 
Tema de investigación: relaciones interpersonales y logros de aprendizaje de los 
estudiantes del tercer grado de las I.E.S. de la ciudad de puno – 2019 
 
INSTRUCCIONES: Distinguido estudiante   lea detenidamente las siguientes interrogantes 
y marque con una X la alternativa   que Ud. Considere. 
 
I.E.S.: ____________________________ Apellidos y Nombres: _______________ 
________________________________ Tercer grado: _____ 
 
I. Para la dimensión: Relaciones familiares.  
1.- Mis padres son empáticos, aceptando mis defectos y sobrellevándolo. 
a. Siempre.  
b. A veces 
c. Nunca  
2.- Mis padres demuestra Interés orientándome en mis actividades de aprendizaje.   
a.  Siempre.  
b. A veces 
c. Nunca                        
3.- Mi familia me brinda confianza. 
a. Siempre 
b. A veces  
c. Nunca 
 
4.-   Mis padres respetan mis ideas, de igual modo, yo el de ellos.  
a. Siempre.  
b. A veces. 
c. Nunca. 
 
5. Mis padres me apoyan en mis tareas para casa.  
a. Siempre.  
b. A veces  
c. Nunca 
II. Para la dimensión: Relación con el docente.  
76 
  
1.- El docente es empático cuando acepta mis defectos y lo sobrelleva.  
a. Siempre 
b. A veces  
c. Nunca 
2.- El docente demuestra interés, cuando no entendemos los temas, repitiendo.  
a. Siempre 
b. A veces  
c. Nunca 
3.- El docente, nos brinda confianza, dándonos a conocer nuestras fortalezas.   
a. Siempre.  
b. A veces 
c. Nunca 
4.- El docente respeta mis ideas, valorando nuestras opiniones. 
a. Siempre.  
b. A veces 
c. Nunca 
5.- El docente me apoya, permitiendo mi participación en la resolución de problemas del 
área.  
a. Siempre.  
b. A veces 
c. Nunca 
 
III. Para la dimensión: Relación   entre compañeros. 
1.- Mis compañeros son empáticos, aceptando mis defectos, como persona.   
a. Siempre.  
b. A veces 
c. Nunca 
2.- Mis compañeros demuestran interés, hacia mi persona, escuchando problemas que les 
confió.    
a. Siempre 
b. A veces  
c. Nunca 
3.-   Mis compañeros me brindan confianza, dialogando sobre sus inquietudes. 
a. Siempre.  
b. A veces 
c. Nunca 
4.- Mis ideas y opiniones son respetados por mis compañeros. 
a. Siempre.  
b. A veces 
c. Nunca 
5.- Entre compañeros elaboramos trabajos en equipo, apoyándonos. 
a. Siempre.  










Ficha técnica 2 
Nombre del instrumento: actas de evaluación. 
Autores: Sonia Bustinza  
Tipo de instrumento: ficha de análisis documental. 
Objetivo: determinar logros de aprendizaje de los estudiantes . 
Población a la que se dirige: 188  estudiantes 
Número de ítem: 3 ítems  
Aplicación: individual. 
Tiempo de administración: 15 minutos 
Dimensiones:  
- Área de CTA. 
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